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Door de meeste veevoederfabrikanten worden tegenwoordig speen- of
dieetvoeders voor biggen op de markt gebracht. Als algemeen advies
geldt bij een speenleeftijd van 4 a 5 weken deze voeders te verstrekken
vanaf + één week voor spenen tot + 2 weken erna. Hierna kan dan worden- -
overgeschakeld op babybíggenvoer. Op sommige bedrijven wordt het speen-
voer echter doorgevoerd tot opleg ín de meststal. Door verschíl ín
grondstoffensamenstellíng ten opzichte van babybíggenvoer kan dit van
invloed zijn op de resultaten, met name ín het begin van de mestperío-
de. In dit onderzoek ís tijdens de opfokperíode aan de controlegroep
vanaf een week voor spenen tot + 2 weken erna speenkorrel gevoerd en-
daarna totopleg ín de meststal babybíggenkorrel. Aan de biggen ín de
proefgroep ís vanaf een week voor spenen tot opleg ín de meststal
speenkorrel gevoerd. Ook ís ín dit onderzoek nagegaan of het doorvoeren
van speenkorrel tot het einde van de opfokperíode invloed heeft op de
resultaten ín de meststal heeft. De biggen zijn gespeend op een leef-
tijd van gemiddeld 5 weken. Tijdens de mestperiode ís de behandeling
voor alle díeren gelijk geweest
Resultaten opfokperiode
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Uit de statísche analyse blijkt dat de gevonden verschíllen  te klein
zijn om van een duidelijk proefeffect te kunnen spreken.
N CZ: 3




An experiment was carried out at the experimental farm for pig
production at Raalte to investigate te effect of the feed mixture after
weaning on the performance of piglets from weaning to about 23 kg (the
rearing period) and on the performance from 23 to about 105 kg (the
growing period). Piglets were weaned at about 5 weeks of age. In a
control  group of 536 animals, piglets were fed a weaning mixture from
1 week before weaning up to 2 weeks after weaning. Thereafter a rearing
mixture  was fed up to about 23 kg.
The experimental group consisted of 540 piglets, which were fed the
weaning mixture form 1 week before weaning up to 23 kg. The weaning
mixture contained (modified maize-starch) and was more expensive. At
about 23 kg a total of 302 piglets was moved to a growing house for a
growing trial. Pigs were fed ad lib. Up to about 35 kg a starter was
fed and afterwards a growing mixture. The characteristics for the
various feed mixtures were as follows:
*
energy digestible digestible
value lysine methionine +
. g/kg cvstine n/kn
weaning mixture 1.11 10.4 6.4
rearing mixture 1.07 10.5 6.0
starter 1.03 8.6 5.4
growing mixture 1.03 7.5 4.9 I
Results showed more diarrhoea from weaning to 23 kg with piglets in the
control group than in the experimental group. In the rearing period
there were no clear differences in piglet losses, feed intake, growth
rate or feed conversion ratio. Caused by the price differente  between
mixtures feed, costs of feed for the control  group were about Hfl. 3.--
per piglet, less than for the other group.
There were no differences in performance in the growing period though
piglets from the control  group had a higher daily feed intake up to
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Wanneer de biggen bij opleg ín de meststal gewend zijn aan de opname
van babybiggenvoer kunnen met beide voersoorten goede resultaten worden
behaald (zie proefverslag no. 28 van het Varkensproefbedrijf Raalte).
Gezien het verschil ín grondstoffensamenstellíng tussen speenvoer en
babybíggenvoer, kan het doorvoeren van speenvoer tot het einde van de
opfokperíode van (negatieve) invloed zijn op met name de resultaten in
het begin van de mestperiode.
In dit onderzoek worden de resultaten tijdens de,opfokperiode van twee
groepen biggen met elkaar vergeleken. De biggen ín de controlegroep
zijn vanaf één week voor spenen tot 2 2 weken erna gevoerd met speen-
korrel en daarna tot opleg ín de meststal met babybiggenkorrel. De
biggen in de proefgroep zijn vanaf een week voor spenen tot opleg ín de
meststal gevoerd met speenkorrel.
Ook wordt in dit onderzoek nagegaan of de gebruikte voersoorten van

























5.1. Gezondheid en uitval
In ronde 8 zijn gedurende 4 dagen ín alle hokken medicijnen aan het
drinkwater toegevoegd, omdat er hoest voorkwam bij de biggen. In tabel
1 staat het aantal índívídueel behandelde dieren. Tevens ís het aantal
behandelingen ten gevolge  van diarree vermeld. Verder geeft deze tabel
het aantal dagen weer, waarop medicijnen aan het voer zijn toegevoegd
ter behandeling van diarree (hokbehandeling).
Tabel 1: Aantal behandelde dieren en uitgevoerde behandelingen
t.g.v. diarree.














75 (14) 57 (11)
121 90
196 1,6
* Spk = speenkorrel (weaning míxture)
* Bbk = babybíggenkorrel (starter)
Tabel 1 geeft weer, dat ín de controlegroep duidelijk (p < 0,lO) meer
dieren zijn behandeld t.g.v. diarree. Ook het aantal behandelingen is
duídelíjk  (p < 0,05) hoger geweest, terwijl het aantal behandelingen
per dier gelijk is geweest. Het aantal dagen waarop medícíjnen aan het
voer zijn toegevoegd ís ongeveer gelijk geweest.
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In tabel 2 staan het aantal uitgevallen dieren en de reden van uitval
vermeld.
Tabel 2: Uitgevallen dieren en uitvalsoorzaken
















Uít tabel 2 blijkt dat ín de controlegroep meer dieren zijn uitgevallen
ten gevolge  van diarree. Statistisch kan echter niet worden aangetoond
dat de uitval een gevolg ís geweest van verschil ín behandeling.
5.2. Groeisnelheid, voederconversie en voeropname
In tabel 3 staan de resultaten vermeld t.a.v. groeisnelheid, voeder-
conversie en voeropname.
Tabel 3: Groeisnelheid, voederconversie, ‘roeropname



















Uit de statistische analyse blijkt, dat de resultaten weergegeven ín
tabel 3 niet duidelijk van elkaar verschíllen.
Het versch.11 ín voersamenstelling heeft dus niet geleid tot verschil
ín groeisnelheid, voerderconversíe  en voeropname tussen beíde behande-
lingen.
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6. ECONOMISCHE BESCHOUWING OPFOHPERIODE
Economie evaluation rearing period
Tijdens de opfokperiode zijn ten gevolge  van diarree duidelijk meer
dieren behandeld en meer behandelingen nodig geweest. Omdat deze
verschillen moeilijk in een bedrag zijn weer te geven is dit niet in de
economische berekening opgenomen. Economische verschillen worden dan
ook alleen veroorzaakt door verschil in voerprijs tussen speenkorrel en
babybiggenkorrel. Uit de verzamelde gegevens blijkt, dat de voeropname
van de biggen in de controlegroep voor 33% heeft bestaan uit speen-
korrel en voor 67% uit babybiggenkorrel. In de economische berekening
worden verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Groeitraject 9 - 23 kg
- Voederconversie: 1,65
- Voerprijs: speenkorrel f 95,-- per 100 kg
babybiggenkorrel f 74,-- per 100 kg
De voerkosten per afgeleverde big zijn:
Controlegroep: 14 x 1,65 x 0,95 x 33/100 = f 7,24
+ 14 x 1,65 x 0,74 x 67/100 = f ll.46
totaal f 18,70
Proefgroep: 14 x 1,65 x 0,95 = f 21,95
verschil f 3,25
Uit de economische vergelijking blijkt, dat de voerkosten per afge-
leverde big f 3,25 lager zijn wanneer van + 2 weken na spenen baby-
biggenkorrel wordt gevoerd in plaats van speenkorrel.
Hierbij is geen rekening gehouden met het hoger aantal behandelde
dieren en aantal behandelingen ten gevolge van diarree,






8.1. Gezondheid en uitval
Tabel 4 geeft een overzicht van de uitgevallen dieren en van het aantal
behandelingen dat ís uitgevoerd ten gevolge van verschillende gezond-
heídsstoorníssen.
Tabel 4: Uitval en aantal behandelingen ten gevolge  van gezond-
heidsstoornissen.















Uít de resultaten weergegeven ín tabel 4, blijkt dat de verschillen
tussen beide behandelíngsgroepen gering zijn. Het verschil ís dan ook
te klein om van een duidelijk proefeffect te kunnen spreken.
8.2. Mestresultaten
In tabel 5 worden de mestresultate,n weergegeven ín verschillende
groeitrajecten. Per traject ís steeds gecorrigeerd voor begíngewícht
(zie bijlage 3).
Uit de uitgevoerde statístísche analyse blijkt, dat ín het groeitraject
van opleg tot + 35 kg geen duidelijk verschil ín groeísnelheíd en
voederconversie tussen beide behandelingen kan worden aangetoond.
Wel ís de voeropname ín de proefgroep ín dit groeitraject duidelijk
lager geweest dan ín de controlegroep.
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In het groeitraject van t 35 kg tot 2 60 kg zijn de verschillen tussen
beide behandelingsgroepen te gering om met zekerheid van een behande-
lingseffect te kunnen spreken. Ditzelfde geldt voor het groeitraject
van + 6ò kg tot eindgewicht.
Tabel 5: Mestresultaten in verschillende groeitrajecten
Table 5: Performance in different growth íntervals (23-35 kg; 35-60 kg;
60-105 kg; 23-105 kg)
Aantal dieren














































Wanneer de resultaten over de hele mestperiode met elkaar worden verge-
leken, kan eveneens niet duídelíjk worden aangetoond, dat verschil in
behandeling tijdens de opfokperíode heeft geleid tot verschil in resul-
taten tijdens de mestperiode.
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8.3. Slachtkwaliteit
In tabel 6 staan de resultaten vermeld van de classificatie. De bereke-
níng van de gemiddelde classificatie staat vermeld in bijlage 2.
Tabel 6: Kenmerken slachtkwaliteit
Table 6: Carcass characterístícs (average gradíng, percentage EXA + 1A)
controlegroep proefgroep.
Aantal dieren 150 151
Gemiddelde classificatie 0,74 0,75
Percentage EAA + 1A 84,l 82.7I
Uit de resultaten weergegeven in tabel 6 blijkt, dat verschil ín voer-




10. DISCUSSIE EN CONCLUSIES MESTPERIODE
Discussion and conclusions fattening period
In dit onderzoek heeft de voersamenstelling tijdens de opfokperíode
geen duidelijke invloed gehad op de gezondheidstoestand tijdens de
mestperiode. Wel hebben de biggen, waaraan tijdens de gehele opfok-
periode speenkorrel ís gevoerd, ín de eerste weken na opleg ín de
meststal duidelijk minder voer opgenomen dan de biggen waaraan ín de
laatste weken van de opfokperíode babybíggenkorrel ís verstrekt. Door
het (niet significante) verschil ín voederconversie ís de groeisnelheid
ongeveer gelijk geweest voor beide groepen. De lagere voeropname ín het
begin van de mestperiode wordt later echter gecompenseerd, zodat over
de hele mestperiode geen duidelijke verschillen zijn opgetreden. In
deze proef ís ín de eerste weken na opleg startvoer verstrekt. Wanneer
ín het begin van de mestperiode babybíggenkorrel wordt gevoerd, mag
gezien de samenstelling van dit voer worden verwacht, dat de verschíl-
len kleiner zullen zijn dan degene die ín dit onderzoek zijn opge-
treden.
Concluderend kan worden gesteld dat de gebruikte voersoorten tijdens de
opfokperíode geen invloed hebben gehad op de gezondheidstoestand tíj-
dens de mestperiode. Wel nemen biggen, waaraan tot het eind van de
opfokperíode speenkorrel ís gevoerd, ín het begin van de mestperiode
minder startvoer op. Dit wordt ín de rest van de mestperiode weer






Berekeníngswíjze van de gemiddelde slachtkwaliteit
De gemiddelde slachtkwalíteít wordt berekend met de formule:
(1 x N + 0,75 x N + 0,50 x N + 0,25 x N )/aantal dieren













varkens ín uítbetalíngsklasse E ww
varkens ín uitbetalíngsklasse 1 (IN
varkens ín uítbetalíngsklasse 11 (IB)






aantal behandelde dieren diarree p < 0,lO
aantal behandelingen diarree p < 0,05
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